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S TATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ~ /. ..... . ....... ,Maine 
, Oaten .,f.~/f'f tJ 
Namej/LkJy. ~ ...... , ... , ..... .... ... .... ........................... ....... ......... .. . , .. , .......... ... . 
Street Address .~.L..~ ...... ...... .. ........ ......................................... .. ........................... . 
~To,vn ..... ~ I.. .. ................................... ............ ....... ..................................... ................ . 
How long in United States .... Y.3 .... ~~ . ............ .... How long in Maine .dl~ ~ 
Born in ..... ...... .. .......... . ceiv?r.2.ki'.4 .......... ...... ........ ............. .. .... . Date of Birth..lL2 .. ":". # .--:../f./..-<.. .... . 
If manied, how many child,en .......... i::z::.r ............... ........... Occupation . .. ¥)~~-
- ~ 
Na(P~e~fn~!Pl~~er ...... ./. · · .~ .. / .. ~ .... &.: ... '. .............. ······ ....... ........... ... .. .................. ·· ...... ·· ..... . 
Address of employer......... .. ........... ...... . .. ... . . A .... ...................................... ....................... .................. .... .. .. ....... . 
Engl~h ............. ...... ~ .. Speak.r·· .............. Read.~ ............... W dter ............... . 
Other languages .... /~,h. ...................... .. .... .. .. ................................... ........... .. ...... ............................... ............... . 
Have you made application fot dthenshipl .. ~ ...ul .... · .. .. .............. .... ......... ......................... .................. .. 
Have you ever had military service? ............... .... .. ./Yt!. ..... ...... .... ................... ............ .......... ................................ .. ...... . 
If so, where? ....... ........ 4 ........ .. .. ......... ................. ......... . When? ...... .... b.. .............. .. ... .. .. ..... .. ........ ....... .... ..... . 
. ~ /I .J-~
S,gnatme~ , .. , ................................ .. 
W itnessJ/[dlar.n.2. .. :S~ ... ~~h 
